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EDITORIAL 
AMERICA 
Aquest estiu s'ha celebrat a la nostra ciutat 
el seminari El comerç entre Catalunya i Amèrica, 
segles XVIII-XIX, organitzat conjuntament per la 
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo i 
l 'Ajuntament de Mataró, acte acadèmic comple-
mentat amb la presentació simultània d'una ex-
posició al Museu Comarcal que, sota el t í tol de 
L'Aventura americana del Maresme sintetitzava, 
amb documents i objectes, la particular relació 
que s'establí entre aquelles llunyanes terres i els 
pobles del Maresme. 
L'esforç dels organitzadors del seminari, so-
ta la direcció del Dr. Josep Ma. Fradera, va per-
metre que els principals especialistes en la matèria 
tinguessin cabuda en aquest fòrum, en un intent 
de divulgar i sintetitzar les darreres investigacions 
que s'han practicat. L'alta participació i la transcen-
dència que han tingut aquestes Jornades són l'ex-
ponent més clar de l'interès que suscita el tema 
americà, al marge dels oficialismes commemora-
tius, massa sovint triomfalistes. 
La pròxima celebració del 5è. centenari del 
descobriment d'Amèrica ha de servir, sobretot, per 
desmitificar l'esdeveniment, analitzant-lo amb la 
màxima objectivitat i fugint dels tòpics demagò-
gics que tants anys ens han estat imposats. 
Des d'aquesta perspectiva, en aquest número 
dels FULLS comencem la nostra particular i mo-
desta aportació, en l'intent ja iniciat de recuperar 
una de les etapes més intenses de la nostra història 
econòmica, política, social i cultural que si bé la 
memòria popular ha mantingut present, la magni-
ficació del record començava a esboirar. 
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